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РЕАКЦИИ ДИМЕТИЛАЦЕТАЛЕЙ 
3-(ПОЛИФТОРАЦИЛ)ПИРУВАЛЬДЕГИДОВ С АМИНАМИ* 
Ключевые слова: диметилацетали, 3-(полифторацил)пирувальдегид. 
Фторсодержащие 1,3-дикарбонильные соединения являются важными 
реагентами для получения разнообразных пяти-, шестичленных 
гетероциклических соединений, лигандов для координационной химии, 
аналитических реагентов. 
Недавно нами были предложены новые строительные блоки – 
диметилацетали 3-(полифторацетил)пирувальдегидов 1a,b. В настоящей работе 





н-пропиламином и ацетатом аммония. На региоизомерный состав образующейся 
смеси аминоенонов 2–7 в значительной степени влияет как природа заместителя 
RF, так и условия осуществления процесса. 
 
Установлено, что дикетон 1а реагирует с аминами (ацетатом аммония) с 
образованием исключительно региоизомеров 2, 4, 6. В то же время для дикетона 
1b в аналогичных условиях наблюдается образование обоих региоизомерных 
аминоенонов.  
Таблица 1  
Реакции 1а,b с анилином 




2, 4, 6 3, 5, 7 
1a CF3 Ph-NH2 CHCl3 20/24 100 0 
1a CF3 Ph-NH2 CHCl3/B(OEt)3 20/0.25 100 0 
1b HCF2 Ph-NH2 CHCl3 20/24 44 56 
1b HCF2 Ph-NH2 CHCl3/B(OEt)3 20/0.25 91 9 
* По данным 1Н, 19F ЯМР спектроскопии реакционных масс  
При осуществлении аминирования 1b в присутствии триэтилбората 
региоселективность реакции значительно увеличивается в направлении 
образования региоизомеров 2, 4, 6, кроме того, значительно возрастает скорость 
реакции. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (Гос. Задание № AAAA-A19-
119012490007-8). 
